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FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEF AKTORER I RINGNOTGRUPPEN VED 
FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, SKAGERRAK OG VEST AV 4° VEST I 1997. 
Fiskeridirektøren har den 14. januar 1997 i medhold av§ 2-3 i Fiskeridepartementets forskrift av 
21. desember 1996 om regulering av fiske etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på 
kyststrekningen Klovningen - Lindesnes, Skagerrak og vest av 4 ° V i 1997 bestemt: 
§ 1 Kvotefaktorer i ringnotgruppen 
Ved beregning av fartøykvote i fisket etter sild sør for 62° N brukes følgende faktorer: 
a) Nordsjøen: 0.85 
b) Skagerrak: 0,25 
c) Området vest av 4° V: 0,15 
§ 2 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre, dog ikke utover 31. desember 1997. 
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I i I FISKERIDIREKTORATET 
FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTORER I RINGNOTGRUPPEN 
VED FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, SKAGERRAK OG VEST AV 4° VEST I 
1997. 
I forbindelse med ringnotgruppens fiske etter sild i Nordsjøen sør for 62° N, Skagerrak og EU -
sonen vest av 4° V i 1997, har Fiskeridirektøren fastsatt faktorene i fisket til henholdsvis 
0,85 i Nordsjøen, 0,25 i Skagerrak og 0, 15 i EU-sonen vest av 4° V. 
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Dette ble kunngjort i «Melding fra Fiskeridirektøren>> tirsdag 14. januar 1997 klokken 12.58. 
Fiskeridirektøren viser til ovennevnte og fastsetter følgende forskrift: 
FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEF AKTORER I RINGNOTGRUPPEN VED 
FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, SKAGERRAK OG VEST AV 4° VEST I 1997. 
Fiskeridirektøren har den 14. januar 1997 i medhold av§ 2-3 i Fiskeridepartementets forskrift av 
21. desember 1996 om regulering av fiske etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på 
kyststrekningen Klovningen - Lindesnes, Skagerrak og vest av 4 ° V i 1997 bestemt: 
§ 1 Kvotefaktorer i ringnotgruppen 
Ved beregning av fartøykvote i fisket etter sild sør for 62° N brukes følgende faktorer: 
a) Nordsjøen: 0,85 
b) Skagerrak: 0,25 
c) Området vest av 4° V: 0,15 
§ 2 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre, dog ikke utover 31. desember 1997. 
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